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This examination paper consists of THREE (3) pages of printed materials.
Kertas peperiksaan ini mengandungi TrGA (3) muka surat yang bercetak.
Answer THREE (3) questions. euestion one (1) and rwo (21are compulsory.
Jawab TIGA (3) soalan, soalan sATrI (I) dan DaA e) adarah wajib.
Each question carries 100 marks.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan iatah 100 markah.
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1. Explain FOUR of the following concepts:
. pilot study
' Operationalisation
. Unit of analysis
. Snowball sampling
. Inter-coderreliability
' Study population
' Case- study
Terangkan E M PAT daripada kons ep-kons ep b erikut :
. Kajian perintis
. Operasionalisasit Positivist
. Unit analisis
. Persampelan'snowball'
t'fnter-coderreliability'
. Populasi kajian
. Kajian kes
2. You are assigned to conduct a study on the coverage of crime news in the
press. The time frame for your study is one year. Write a proposal for the
above study by giving attention to the following:
. Research questions
. Theoretical / conceptual framework
. Research approach and methods
. Sampling
. Study procedure
. Limitations.
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Anda ditugaskan untuk menjalankan satu kajian mengenai liputan berita jenayah
dalam akhbar. Tempoh masa kajian ialah satu tahun. Tulis satu cadangan untuk
menjalankan kajian ini dengan memberi tumpuan kepada perkara-perl<ara
berikut:
. Soalan penyelidikan
. Kerangka teori / konsep
. Pendekatan knedah-kaedah penyelidikan
. Persampelan
. Prosedur knjian
. Batasan knjian'
3. Each research is closely linked to theory. With reference to the study thatyou conducted for this course, explain the importance of theory in
informing your research
Setiap knjian mempunyai perkaitan yang rapat dengan teori. Dengan merujuk
kepada kajian yang anda telah jalanknn untuk kursus ini, jelasl<nn kepentingan
teori dalam memaklumi kajian.
4. State the differences between quantitative and qualitative approaches in a
research design.
Nyatakan perbezaan-perbezaan di antara pendekatan kualitatif dan htantitatif
dalam corak peny elidikan.
5. Ethics is an important element in doing research. Explain the ethical
issues that need to be considered when working on sensitive topics.
Etilca merupakan satu elemen yang penting dalam menjalanknn kajian. Jelaskan
isu- isu etika yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan kajian terhadap
t opi k4 opik yang s ens atif.
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